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Nazım'ın 
'Vatan 
Haini'ni 
Meclis'te 
okudu
AKP Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Milas'ta liseli Ç .C.'nin 
gözaltına alınmasına yol açan 
Nazım Hikm etin "Vatan 
Haini" şiirini dün TBMM 
Genel Kurulu'nda okudu.
TBMM Genel Kurulu'nun 
dünkü birleşiminde gündem 
dışı söz alan Gündüz,
Nazım'ın ölümünün 42. 
yıldönümünü anımsatırken, 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Dağı'nın makalesinden 
alıntılar yaptı, "Nazım 'ın devraldığı emperyal 
miras ve sonradan benimsediği enternasyonal- 
sosyalist kim lik onu betimleyen ana 
kaynaklardan" dedi. Nazım'ın vatan hasretiyle 
öldüğünü anımsatan Gündüz, daha sonra yazar 
Nihat Genç'in Şeyh Bedrettin ile ilgili bir 
yazısından alıntı yaptı. Gündüz sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Bir Osmanlı Paşası, Turan için Ruslarla savaşıp 
Tacikistan'ın Fergana Vadisi Cegan Tepesi'nde 
şehit düşen ve orada defin edilen Enver Paşa'ya 
sahip çıktı. Sırada Nazım Hikmet var. Özgürlük 
sevdalısı bu adamı ölümünün 42'nci yılında 
ideolojinin dar kalıplarının ötesinde düşünme ve 
tartışma zamanı. İdeolojinin zincirlerinden 
kurtararak Nazım'ın özgürleştirilmesi, 
Anadolu'nun bütününe ve zenginliğine dahil 
edilmesi artık daha da özel bir önem kazanıyor. 
Ona da sahip çıkmak bizim görevimiz."
Gündüz daha sonra konuşmasını, Ç .C.'nin 
Milas'ta gözaltına alınmasına neden olan ve 28 
Haziran 1962'de yazılan "Vatan Haini" adlı şiirini 
okuyarak bitirdi. ■ ANKARA
İşte 
o şiir
"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ.
'Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz' dedi 
Hikmet.
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ."
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun 
üstüne, kapkara haykıran puntolarla, 
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral 
Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, 
Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 
milyon lira.
"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, 
dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor 
hâlâ."
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz 
yurtseverseniz,
ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse 
vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 
kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 
vatan mızraklı ilmühalse, vatan polis copuysa, 
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 
vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, 
Amerikan donanması topuysa, 
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, 
ben vatan hainiyim.
■ Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: 
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
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